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15:00 ～ ■開会の辞 
 
15:05 ～ セッションⅠ     （発表 8分、討論 2分） 
    座長 福井大学医学部附属病院 放射線部 杉本 勝也 
                   
1. 心筋 SPECT 画像における使用コリメータの比較          坂口 美喜 
－心筋ファントムによる検討－      （金沢大学大学院 量子医療技術学） 
 
2. 心肝 SPECT ファントムを用いた SPECT 処理条件の検討   平野 貴大 
－Prominence Processor を用いた検討－       （富山県済生会富山病院 放射線技術科） 
 
3. 心事故発生確率計算ソフト（Heart Risk View）における   三富 正人 
最適処理方法の検討             （金沢医療ｾﾝﾀｰ 中央放射線部） 
 
4. 分解能補正が組み込まれた三次元 OSEM（Flash 3D）   奥田 光一 
に関する検討                 （金沢大学大学院 ﾊﾞｲｵﾄﾚｰｻ診療学） 
 
15:45 ～ セッションⅡ     （発表 8分、討論 2分） 
     座長 富山市民病院 内科   余川 茂 
                 
5. 冠動脈疾患における心筋 strain と酸素代謝の検討         青木 洋文 
（金沢医科大学 循環制御学） 
 
6. 11C-acetate PETを用いた心筋梗塞発症早期の           皿澤 克彦 
血流代謝機能の測定                （福井大学医学部附属病院 循環器内科） 
 
7. 一過性に左室心室中隔から下壁に収縮低下を認めた       沼 哲之 
逆たこつぼ心筋症と思われる一例      （富山県済生会富山病院 内科） 
 
8. 和温療法によって改善した冠微小循環障害の一例         傍島 光男 




16：25～      ～＊～＊～＊ 休憩（15 分）＊～＊～＊～  
 
16:40 ～  特別講演 
座長 富山大学附属病院 放射線科 瀬戸 光 
 
『心臓 CT 時代における 
SPECT/CT Fusion Image の有用性』 
医療法人天神会 新古賀病院 心臓血管センター 
センター長 川﨑 友裕 先生 
 
 
17:40 ～ ■閉会の辞 
 

















事 務 局 ： 金沢大学附属病院核医学診療科 
 
共  催 ： 北 陸 循 環 器 核 医 学 研 究 会 
 日本メジフィジックス株式会社 
 日 時： 平成22年1月30日(土) 
 場 所： ホテル金沢 ２階 
｢ダイヤモンド｣ 
 15:00～17:40 
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